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ABSTRAKSI 
Analisa Iaporan keuangan digunakan untuk membantu mengatasi kesenjangan 
informasi yang disebabkan oleh adanya keterbatasan dari Iaporan keuangan, dengan 
cam mengoIah kembali Iaporan keuangan, sehingga dapat membantu para pengambil 
keputusan meIakukan prediksi-prediksi. Analisis dilakukan terhadap laporan 
keuangan yang dikeluarkan oleh Peru~ yaitu neraca., Iaporan rugi-Iaba dan 
laporan perubahan posisi keuangan. HasH analisis Iaporan keuangan akan membantu 
menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat 
memberikan dasar pertimbangan mengenai potensi (kekuatan dan kelemahan) 
perusahaan dimasa datang. 
Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses analisa terhadap laporan 
keuangan dengan tujuan untuk memberikan tambaban informasi kepada para pemakai 
laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomis. sehingga kualitas 
keputusan yang diambil akan menjadi lebih baik. Seperti perusahaan P.T YaIa 
Persada Angkasa adalah perusahaan yang didirikan pada tabun 1964. merupakan anak 
perusahaan PT. JaIa Bhakti Yasbhum (Badan Induk Usaha Yayasan TN1 AL). Yang 
saat ini melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai kontraktor. yang memiliki 
wilayah kerja di beberapa daerah, dan PT. Yala Persada Angkasa dibantu oleh 
beberapa kantor cabang I proyek. 
Perusahaan tersebut tingkat likuiditas dari tabun ke tahun tetap daIam kondisi 
baik, laporan keuangan perusahaan yang disajikan secara periodik perIu dievaluasi 
untuk mengetabui keIayakan kinerja keuangan. Langkah yang diIakukan untuk 
meniIai kelayakan kinerja keuangan suatu perusahaan adalah dengan mengadakan 
analisa terhadap Iaporan keuangan 
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